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5 con(iugi) k(a)r(issimae) e^t sibi.
Anmerkungen: 4: Eirmine statt Firminae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Aper, (der Sohn) des Vibenus, hat (das Grabmal)
für seine liebste Gattin Firmina und für sich errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kraiger Marmor.





Fundort (modern): Treibach (http://www.geonames.org/2763381), Althofen
Geschichte: 1867 beim Bau der Eisenbahn beim bischöflichen Palais gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 30
Konkordanzen: CIL 03, 05026 (p 1822)
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Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 113-114 Nr. 57.
Kremer, Grabbauten Nr. 171.
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